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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Cedarville vs Houghton (11/1/08 at Houghton, NY) 
Cedarville (10-6-2, 7-4-2 AMC) vs. Goals by eeriod 1 2 Total 
Houghton (13-2-1, 11-1-1 AMC) Cedarville 0 0 0 
Date: 11/1/08 Attendance: 300 Houghton 1 3 4 
Weather: Partly cloudy, 60 degrees 
Cedarville Houghton 
Pos ## Pl a:t::er Sh SOG G A Pos## Pla:t::er Sh SOG G A 
g 0 Amber Laing - - - g 26 Erin Asquith - - -
4 Hannah Wail es 1 - - - 1 Hannah Swift 3 3 2 -
8 Lisa Burgman - - - 4 Mandy Lewandowski 3 - - -
9 Katie Koch - - - 10 Rebecca Dix - - -
10 Lacie Condon - - - 11 Carolynn Tomlinson 1 1 
11 Bethany Riggs - - - 12 Rebecca Buszka - - -
12 Torrie Pepper - - - 14 Lauren Haggerty 2 1 1 -
13 Kelsey Watkins 1 1 17 Casey Lawton - - -
18 Erin Landers 1 1 - - 19 Samantha Choma 3 1 
22 Jill Carroll - - - 20 Bethany Kowalczyk 4 2 1 2 
25 Bethany Wailes 
-
- - 22 Kaylan Reynolds - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
5 Alison Scharold - - - 2 Rachel Cross - - -
6 Jamie Widman - - - 3 Tatum Teevans - - -
17 Sarah Brownfield - - - 6 Kaylyn Button 1 1 
19 Courtney Brown - - - 7 Keeler Topping - - -
20 Karen Mccoskey - - - 9 Amy-Kaye Mitchell - - -
21 Jaimie Watkins - - - 13 Chelsea Adams - - -
24 Becky Burton - - - 16 Kaitlin Smith - - -
26 Rachel Brownfield - - - 18 Kaylin Bull 2 1 
Totals 3 2 0 0 23 Jenny Miller - - -
25 Nicole Gabree 1 - - -
28 Danielle Turner - - -
Totals 20 10 4 2 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
0 Amber Laing 90:00 4 
Shots b):'. eeriod 1 2 Total 
Cedarville 2 1 3 
Houghton 10 10 20 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 0 0 
Houghton 2 2 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 16: 3 7 HOU Bethany Kowa 1 czyk 
2. 57:37 HOU Lauren Haggerty 
3. 58:37 HOU Hannah Swift 
4.66:29HOU Hannah Swift 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 0, Houghton 3. 
American Mideast Conference Game 
6 26 Erin Asquith 90:00 0 2 
Saves b):'. eeriod 1 2 Total 
Cedarville 4 2 6 
Houghton 1 1 2 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 6 6 12 
Houghton 4 2 6 
Assist Descri etion 
(unassisted) 
(unassisted) 
Bethany Kowalczyk 
Dribbled past two defenders and shot 
Nice shot from about 25 yards out 
Long, early ball from #20, nice move by 
it back onto left fo 
Bethany Kowalczyk took rebound off crossbar and put it in 
Official's signature 
